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ABSTRAK 
 
 
Projek Perumahan Rakyat (PPR) adalah sebuah program di bawah usaha 
kerajaan bagi membantu penduduk setinggan dan mereka yang mempunyai 
pendapatan bulanan kurang daripada RM 2,500.00 sebulan. Perumahan PPR sering 
dikaitkan dengan isu keadaan perumahan yang kurang memuaskan untuk didiami 
dan menyebabkan penduduknya tidak berpuas hati. Matlamat kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti tahap kepuasan penduduk berdasarkan indikator-indikator yang 
dibentuk terhadap kualiti perumahan PPR. Dengan menggunakan indikator yang 
dicadangkan pengkaji terdahulu dan piawaian perancangan perumahan, satu kajian 
soal selidik dijalankan melibatkan 615 responden yang mendiami dua buah PPR iaitu 
PPR Sri Iskandar, Pasir Pelangi dan PPR Desa Mutiara, Tebrau. Skop kajian 
tertumpu kepada tahap kepuasan penghuni berdasarkan lima indikator utama iaitu 
fizikal perumahan, sosial, keselamatan, kemudahan awam dan persekitaran. Hasil 
kajian dianalisis menggunakan kaedah Skala Likert untuk mengenal pasti purata 
(min) bagi setiap kriteria yang disoal selidik dan dipersembahkan mengikut kawasan 
kajian. Didapati purata (min) skor bagi tahap kepuasan setiap kawasan kajian adalah 
lebih kurang sama iaitu daripada 39 kriteria yang disoal selidik, responden PPR Sri 
Iskandar memperoleh 16 mata manakala responden PPR Desa Mutiara memperoleh 
13 mata. Meskipun terdapat beberapa masalah terutamanya dari segi fizikal 
perumahan, keselamatan dan persekitaran, rata-rata responden berpuas hati dengan 
indikator yang lain iaitu indikator sosial dan kemudahan awam. Melalui analisis yang 
dijalankan, didapati bahawa kualiti perumahan PPR Sri Iskandar adalah pada tahap 
sederhana manakala PPR Desa Mutiara adalah rendah. Beberapa cadangan telah 
dikemukakan bagi meningkatkan kualiti hidup penduduk secara amnya. Diharapkan 
agar cadangan yang dikemukakan boleh dijadikan landasan kepada pihak yang 
terlibat dalam pembangunan perumahan khususnya PPR dalam memastikan kualiti 
hidup penduduk dapat ditingkatkan. 
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ABSTRACT 
 
 
The Public Housing Program (PPR) is a government effort to help the slum 
dwellers and those with monthly income less than RM 2,500.00 per month. PPR 
housing issues are often associated with poor housing condition which causes 
dissatisfaction among its residents. The aim of this study is to determine the 
satisfaction level of residents based on indicators of housing quality. By referring to 
the indicator suggested by previous researchers and standard housing guidelines, a 
survey questionnaire is administered to 615 respondents who live in two housing 
areas which are PPR Sri Iskandar, Pasir Pelangi and PPR Desa Mutiara, Tebrau. The 
scope of the study focuses on the satisfaction level of the key aspects which are 
physical, social, safety, facilities and environmental aspects. The findings were 
analyzed using Likert Scale to determine the average (mean) for each criterion in the 
questionnaire and the data was presented according to each case study. The average 
(mean) score of the satisfaction level for each case study is quite similar. Based on 
the 39 criteria analyzed, respondents from PPR Sri Iskandar earned 16 points while 
PPR Desa Mutiara respondents earned 13 points. Although there are several 
problems raised especially regarding physical aspects, safety and environment, the 
respondents are still satisfied in terms of social aspect and facilities. The result from 
the analysis for the overall quality of housing occupied is moderate for PPR Sri 
Iskandar and low for PPR Desa Mutiara. Several suggestions are made to increase 
the quality of life of the residents in general. It is hoped that the research would serve 
as a guideline for the parties involved in housing development, particularly in 
ensuring the quality of life of PPR residents. 
